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研究論文
アルミニウム青銅鋳物のガス吸収と脱ガス
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Table3 Relationbetweenmeltingconditionsand
hydrogen gasabsorption(Low h･equency induced
fumace)
TeStNo. 1 2 3
4HeatingwithBurner US○ U
sO - -F一ux - - C{yolite
Na3À F6 Mn02Hydrogen(ppm) 2.4
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ce素量の目標値 1.8p
pm以下を確実に達成させるためには,窒素ガスの吹込み量を15
.0×10~5(m3/kg)以上確保する必要がある.
また,この試験では多孔質黒鉛管を2本用いて,炉内に流量8.
3×10~4(m3/S)で窒素ガスを吹込んだが,脱ガス効
率を上げるためには,多孔質黒鉛管の本数を増加させ,窒素
ガスの吹込み流量も2.5×10~3(m3/
S)程度まで増加させる必要があることを確認した.さらに,Fig.7より脱ガス前の水素量が低いほど,脱
ガスに要する窒素ガス吹込み量および吹込み時間が少な
くてすむことが分かる.したがって,あらかじめ水素含有
量が少ない地金装入材を使用すること,フラックスの使
用,溶湯を楳拝しないこと,およびバーナ調整による溶解雰囲気の微酸化
性の保持など,十分な脱ガス管理を行い,窒素ガス吹込み前の水
素量を低く抑えることが重要となる.参考までに,5.0×104kgの大型反射炉において適正 な脱ガス管理を実施する
ことにより,水素量が約1.4m)mまで低下すること
が中野9)によって報告されている.4.結 論
耐海水用材料として広く使用されてい
るアルミニウム青銅鋳物(AIBC
3)を供試材に,溶解条件と水素吸収量の関係,窒素ガス吹込み量および吹込み管の種類が脱水素量に及ぼす影
響等について実験を行った.その結果,吹のことが明らかにされ
た.(1)溶解能力3.0×104kgの大型低周波誘導炉であっても,バーナ加熱を併用すると2.4
-2.7ppmの多量の水素吸収が発生し,これが鋳造欠陥
につながりやすい .(2)低周波誘導炉において,MnO2フラックスを用
いると水素吸収量は1.2ppmまで低下する.このように
適正なフラックスの使用は,脱ガスに有効である.(3)溶解能力200kgの小型重油炉 おいて,窒素ガ
ス吹込み管の種類を変えた試験では,多孔質黒鉛管がテ
ンレス鋼管および黒鉛管に比べて,少ない窒素ガス吹込み量で水素吸収量が 1.2ppmまで低減される.こ
れは,多孔質黒鉛管から溶湯中に吹込まれた窒素ガ
スの微細な泡が脱ガス効果の向上に寄与しているも
のと考えられる.
(4)溶解能力3.0×104kgの大型反射炉における脱ガス試験の結果,水素吸収量を1.8
ppm以下とするためには15.0×10-5(m3/kg)以上の多量の窒素ガスが必要である.窒素ガスの使用量を減ら
すためには,あらかじめ水素含有量の少ない地金装
